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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini menemukan bahwa: 
1. Dividend premium terbukti mampu menjelaskan keputusan 
perusahaan dalam mengubah kebijakan dividen (hipotesis 1). 
2. Dividend premium terbukti dapat digunakan untuk menjelaskan 
besaran perubahan pada dividen meningkat (hipotesis 2a), namun 
tidak dapat digunakan untuk menjelaskan besaran perubahan pada 
dividen menurun (hipotesis 2b). 
3. Dividend premium terbukti tidak dapat digunakan untuk 
memprediksi return saham (hipotesis 3). 
Dengan kata lain penelitian ini membuktikan bahwa catering theory of 
dividend tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku manajer dalam 
menetapkan kebijakan dividen. Sikap investor yang tidak konsisten 
menandakan bahwa investor memiliki sentimen yang tidak sepenuhnya 
rasional. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk 
menyempurnakan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh catering theory 
of dividend terhadap perilaku manajer dalam menetapkan kebijakan dividen 
adalah sebagai berikut: 
1. Agar investor menjadikan investasi di pasar modal sebagai investasi 
jangka panjangnya, dengan tidak hanya mengharapkan keutungan 
dari capital gain maka dapat memperkecil resiko kerugian investor. 
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2. Agar investor cenderung berinvestasi pada perusahaan yang 
menetapkan kebijakan dividen yang relatif tinggi dan stabil. Hal ini 
ditujukan agar dapat mengurangi resiko ketidakpastian investor atas 
keuntungan dalam bentuk capital gain, menghindari biaya transaksi 
dalam setiap aksi jual-beli, dan mengurangi resiko agency problem 
dalam perusahaan. 
3. Investor dalam mengambil keputusan investasi tidak hanya 
didasarkan pada tindakan spekulasi seperti mengikuti trend atau 
membeli saham hanya karena sedang banyak diminati. Diharapkan 
juga investor mempertimbangkan resiko yang dihadapi, dengan 
mempertimbangkan keadaan ekonomi dan fundamental perusahaan 
di setiap keputusan investasi yang akan dilakukan. Hal ini ditujukan 
agar investor mengetahui potensi dan kondisi dari perusahaan yang 
sahamnya hendak mereka beli sehingga kedepannya investor dapat 
meminimalisir kerugian. 
4. Menggunakan metode pengukuran variabel yang berbeda dan 
menambah variabel sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih 
berkembang.  
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